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MOTTO
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia 
akan melihat (balasan) nya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan 
seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.” 
(Q.S. Az-Zalzalah : 7-8) 
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Qur’an) 
yang telah Kami turunkan. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”
(Q.S. At-Taghaabun : 8) 
Roda itu terus berputar, dan air itu terus mengalir 
Langkah ini takkan pernah terhenti, hingga sang ajal datang menghampiri
(Penulis)
Aku yakin bisa menjadi apa yang ada dalam mimpiku karena kutahu bahwa 
Allah membimbing jalanku, Allah akan memudahkan jalanku dan Allah selalu 
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